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ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В связи с размыванием границ в сфере мировой экономики и 
выдвижением высоких этических принципов деловых взаимодействий 
особую актуальность приобретает проблема мирового уровня обще-
ния, а также формирование нового коммуникативного сознания в це-
лях достижения эффективного взаимодействия.   
Владение иностранным языком для профессионального обще-
ния являются важным условием конкурентоспособности специалиста 
на рынке труда. Любой специалист в процессе профессиональной дея-
тельности испытывает необходимость в получении новейшей инфор-
мации по своей специальности, значительная часть которой представ-
лена на иностранном языке. Иноязычная коммуникация может быть 
определена как культурное взаимодействие и адекватное взаимопо-
нимание участников коммуникативного акта, принадлежащих к раз-
ным культурам. При этом иностранные языки как средства коммуни-
кации изучаются в неразрывном единстве с миром и культурой наро-
дов, говорящих на этих языках.  
В настоящее время целью иноязычного образования в высшей 
профессиональной школе уже не может являться передача лингвисти-
ческих знаний, умений и навыков. Центральное место в педагогиче-
ском процессе должно занять формирование лингвогуманитарной 
культуры студентов. В процессе приобретения индивидуального опы-
та общения с чужой лингвокультурой студент опирается на познава-
тельные средства своей культуры. Государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования требует учета 
профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его 
нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной дея-
тельности выпускников, поэтому курс обучения иностранному языку 
в неязыковом вузе носит коммуникативно-ориентированный и про-
фессионально-направленный характер, а иностранный язык рассмат-
ривается как средство общения между специалистами разных стран.  
Иноязычное общение становится существенным компонентом 
профессиональной деятельности специалистов, в связи с этим значи-
тельно возрастает роль дисциплины «иностранный язык» на неязыко-
вых факультетах вузов.  
 
 
